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クラス 1 裸地・人工構築物率 三二25%
" 2 a-oo% 
" 3 @-~% 
" 4 >759る
























6時 T6=27.73+0.21x ……(1) 
11時 T11 =38.51 + 1.55x ……(2) 
温度差 T11-6=l1.20+1.14x……(3) 
ここで， T6: 06時07分-13分の平均地表面温度(OC)， 
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表l 赤外線映像撮影時の地上観測データ(1973.8.22)
凶地表面温度 (同気 I昆 凶 (B)
06:00111:301 差 06:00111:ぉ| 差
。C 。C 。C 。C 。C 。C 。C 。C
対 目黒校舎グランド(裸地〕 26.1 52.2 十26.1 27.1 35.5 +8.4 -1.0 十16.7
空 駒沢公園石畳(花嵐岩) 29.1 43.7 +14.6 27.4 33.2 +5.8 十1.7 十10.5
観
測 二子橋多摩川水面 24.3 30.1 + 5.8 26.8 32.4 +5.6 -2.5 - 2.3 
地
川崎市生田区南平(造成地) 26.5 40.5 +14.0 26.6 32.1 +5.5 -0.1 + 8.4 
木 箱(黒褐色) 26.8 印.0 +23.2 -0.3 +15.5 
目 平 板(灰白色板〉 26.9 44.8 +17.9 -0.2 + 9.3 
U、
鉄 (マンホールのフタ〉 27.4 56.2 +28.8 +0.3 +20.7 黒
ろ レ ン ガ 27.2 54.9 +27.7 十0.1 +19.4 
校 コ ン ク リ 一 ト 26.0 43.8 十17.8 -1.1 + 8.3 U、
舎 草 (オ オパ コ) 25.6 42.5 十16.9 -1.5 + 7.0 
ろ 草 (カヤツリグサ) 26.4 35.0 + 8.6 -0.7 - 0.5 
な
沢公駒
コ ン ク 日 一 ト 29.5 印 .0 +20.5 +1.1 +19.8 
物 ア
ス フ ア ノレ ト 30.5 50.0 十20.5 +3.1 +19.8 
園 芝 生 26.7 39.5 +12.8 -0.7 + 7.1 
質
南 コンクリート・ブロック 28.0 49.0 +21.0 +1.4 +16.9 
ア ス フ ア Iレ ト 28.3 49.8 十21.5 +1.7 +17.7 
平 U 字 I義 26.5 43.7 +17.2 -0.1 +11.6 
表2 撮影地域とその周辺の気温 (1973.8.22)
凶 (B) 凶ー {鴎06: 00 12 :∞
目黒自然教育関 26.1 oc 、 34.40C +8.30C 
目 黒 区 役 所 28.6 33.8 +5.2 
世田谷区役所 26.1 31.3 +5.2 
都立大深沢校舎 26.4 33.0 +6.6 
世田谷区役所玉川支所 25.2 30.3 +5.1 
東 京 農 大 25.9 32.9 +7.0 
砧 下 浄 水 場 27.0 34.0 +7.0 
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表 3 裸地・人工構築物率クラス別地表面温度
t也 表 面 ?昆 度
平 均|凶最低|倒最高 l(B)一凶
。C
T6 23.7 30.5 6.8 
1 Tll 39.8 30.8 46.4 15.6 
12.5 4.4 17.7 13.3 
裸
地 T6 28.2 22.8 33.0 10.8 
人 “ つ
TlI 41.5 35.4 46.7 11. 3 
工 13.3 6.5 19.6 13.1 
構
T6 28.4 23.6 32.9 9.3 
築
3 TlI 43.5 36.1 49.5 13.4 
物
率 14.7 9.7 20.4 10.7 
ク T6 28.5 22.8 32.7 9.9 
フ
4 TlI 44.4 38.5 48.9 10.4 
ス
15.5 8.5 22.0 13.5 
T. 28.8 24.3 33.6 9.3 
5 TlI 46.4 40.6 50.9 10.3 
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1 : 06:07-13， I: 11: 39-44， R:主要道路赤外線映像とPRT-4による放射温度断面(1973.8.22)写真1
